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基于 GIS 的桥梁结构健康监测与管理信息系统
???1 , ???2 , ???2
(1.东华理工学院测量系 , 江西　抚州　344000;2.香港理工大学建设及地政学院 , 香港　九龙)
　　??:桥梁结构健康监测对桥梁管理与维护非常重要 , 监测信息的采集 、 管理 、可视化是系
统必须解决的问题。以香港青马大桥的监测数据为例 , 研究开发了基于 G IS 的桥梁结构健康监
测与管理信息系统 , 并从系统总体设计 、技术方案 、 数据库结构设计 、系统功能及系统实现等方
面进行阐述 。
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????????????? , ?????????
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? (GIS-BSH2M S)?? 。??????????
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???? 。??????????? 、 ???? 、?
?????? 、 ????????????????
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1??。
????? , ???????????????
? , ?????????????????????
??????????????????????
?。??????????????????? 、?
????? 、 ???????? , ???? GIS ?
????????????? 。?????????
?? , ??????????????? 、 ????
?? , ?????????????? , ?????
???? 。??????????????????
????? 。????????????????
? , ???????? 、 ?????? 、???? 、
??????。
?????????????????????
?????????????? , ????????
??????????? 。?????? , ????
??????????????? , ???????
???? 。?????????????? , ???
????????????? , ?????????
????;?????? , ???????????
???? 。??????? 、 ??????????
????????????????? 。?????
?? , ?????????? 、??????? 、?
?????? 、 ???????? 。
???? , ?????? , ?????????
??????????????????? , ???
???????????????????????
?。????????? , ????? 、?????
????????????????????。??
???????? 、 ??????? 、 ??????
?????????? 、 ??????????? ,
???? 、?????????? 。
2　????
2.1　系统开发环境
??????????? , ?????????
??????????? 。???????? , ??
????????????:??????? (SQL
Server)、???????? (Maptitude)、 ????
???? (VB6.0)、 ?????? (InterDev), ?
??? 、 Window s2000?。
2.2　开发技术路线
?????????????? , ??? ADO
???? , ?? ASP ???? 。??????? ,
??????????????? , ???????
?? , ???? , ???????????????
???? , ??????????????????
??????。?????? , ???? ADO??
???? 。???????? , ?????????
???? , ????????? ASP ?????? ,
???????????????????????
??? 。???? ASP ????????????
? , ??????????? ADO???? , ??
??????? ASP ??。? 2??? ADO ???
???? 。
2.3　GIS与 SQL 数据库的连接
???????? GIS ?????? , ???
??????? SQ L Server ????? , ???
GIS? SQL ???????? , ????????
?????????????????? , ????
????????? 、???? 、 ????????
??? , ?? 3?? 。???????? , ????
?????? , ?? GIS ?????????? ,
???????????????????????
? , ????????????。
2.4　GIS系统中空间信息的管理
??????? 、 ?????????? GIS
????????????????? 。?????
???????????????????????
?? GIS ???????? , ?????????
????????????。
3　?????
3.1　数据源分析
???????????:????? 、???
? 、 ??????? 、???? 、 ????????
??? 、 ????????? (?????? 、 ??
??????????)?? 。??? 1?????
? , ?????????????? 、????? 、
??????????。????????????
??????? , ???????????????
???。
3.2　数据库组织设计
????????? 、????? , ?????
??????? , ?????? 、 ???? 。???
????????? 、????? 、???????
???? , ????? 、 ????? 、 ???? 、?
???? 。????????????? , ????
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??????????????????? , ???
???????????????????????
??????。????????????????
?? , ?? , ???? (Ting Kua Bridge)????
???? TKBridgeDB。????????????
? , ????????????????????
?。????? 2001? 9 ? 12 ????????
TKBridgeDB01sep12。
????????????? , ???????
????????? , ?????????????
??? (??)?。?????????? , ???
???????????????? (BTable), ?
?????????????????? , ????
??????????? Btable?????????
???????? , ?????????? , ???
??????????。?????? , ????
GIS??????;??????????????
???????????????????????
GIS????????? 。
3.3　表设计
??????????? , ??????? 、?
???? 、????? 、 ??????? 、 ????
???? 、?????????。???? , ???
??????????。
3.3.1　传感器信息表
????????????:????? 、 ??
??? 、 ??? 、???? 、 ???? 、?????
?? 、???????? 。
3.3.2　数据库备份信息表
????????????? , ???????
?????? , ????? , ??????????
????? , ?????????:???? 、 ??
? 、 ???? 、 ??????? 、 ????? 、 ??
?????? 、 ??? 、 ?????????。
3.3.3　监测采样数据表
?????????? 、 ?????????
?。?? , ??? 15??? 1h ????????
21 M , ?? 500 M , ???? 67????????
????????????? 2 G。???????
??? , ?????????????????? ,
???????????????????????
? , ?????????????????????
????? , ????????????????。
??????? , ??????????????
20。????? , ?? 5???????? 67??
??????? , 1????????????。?
????????:???? , ?? 1??? , ??
2??? , ……, ?? m ??? 。
? 4　????????????
? 5　??????????????
4　????
?????????? , ?????????
?:???? 、 ???? 、??????? 、???
?????。
4.1　数据输入
???????? , ????????????
??????????????? 。???? 、 ??
????????????????? GIS ???
????????。
4.2　数据管理
????????? , ???????????
? , ?????? SQ L Server???????。?
????????????????? , ??? GIS
??????。?????????? , ?????
??????????。
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4.3　数据库备份与恢复
?????????????? (?????)
????????????????????? , ?
??????????????????。
4.4　数据查询
????????? , ???????????
????? 。?????????? , ?????
GIS??????????。?? , ???????
??????????????????? , ???
????????????????? , ?????
?? , ??????????????? t 1 ???
t 2?????。???????????????
?????????? , ????????????
???? , ?????????????? , ???
?????????? t 1??? t 2??????
????? , ??????????????。
4.5　数据分析
??????????????。??????
?????????? 、 ?????? 、?????
??????;??????????? , ????
??????????。
?? , ?? GIS ?????????????
?? 、?????????? , ????????。
4.6　可视化
?????????????????????
????????? 、??????????? 、?
?????????????????? 、 ????
??????????????。
5　????
?????? , ???????????? 。?
???????:????????????。??
??????????????????????
? , ??????????????????。
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????????? 、?????????????
??。???? , ??????????????
? , ? 4??????? 、? 5?????????
??????????????????? (??)。
6　? ?
????????? , ???????? , ??
???????????????????????
??????? , ??????????。????
???? 。
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????????? 、?????????????
??????? 、 ?????;????????
? , GIS??????????????????;
???????????????????????
??????????????? , ?? ADO??
??????。
?? , ??????????????? , ??
??????????????????? 。???
??G IS ??? GIS ?? 、 ??????????
?????? 、 ???????????????。
? ? ? ?
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